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The contents of the book widely cover the issues 
of engineering of logistics methods of management of 
freight and passenger traffic. The ideas of the authors 
are illustrated and proved with the help of many 
concrete cases concerning practices of stations and 
local railway networks, of e-documents circulation, 
freightage with firm schedule fragments, promising 
techniques of logistic centers. There is an important 
focus on the intelligent transport systems concept 
and its implementation in logistics.
The monograph will be useful to a wide spectrum 
of railway experts, will help to solve the tasks of 
optimization and management of rail traffic. And it 
will certainly be a good piece of knowledge for the 
students of transport universities, colleges and high 
schools.
аВ ТО РЕ ФЕ Ра ТЫ 
дИС СЕР Та цИй
Научные работы защищены 
в  Московском государственном 
университете путей сообщения
Воробьев П. Ю. Алгоритмы централизо-
ванного управления движением поездов для 
линий метрополитена г. Мехико/Автореф. 
дис… канд. техн. наук. – М., 2012. – 24 с.
Диссертантом разработаны имитаци-
онная модель линии метрополи тена го-
рода Мехико с  учетом свойственных ей 
особенностей (специ фические возмуще-
ния, схемы оборота), модель длительно-
сти  стоянки  впередиидущего  поезда 
на предстоящей станции, а также модели 
вре мени  хода  с  возможностью  его про-
гнозирования  для  идущего  впереди 
по полигону состава. Предложена мето-
дика получения временных и регулиро-
вочных  характеристик  для  перегонов 
с промежуточных  стан ций на  трехплат-
форменные конечные станции при веро-
ятности  одно временного  оборота  двух 
поездов. Рассчитан алгоритм управления 
движением поездов в зависимости от со-
стояния  системы,  ожидаемых  величин 
длительности  стоянок  и  времени  хода. 
Показано, что при точном учете обозна-
ченных условий и факторов количество 
внеплано вых  остановок  приближается 
к числу поездов, находящихся на ближай-
шем перегоне перед станциями, на кото-
рых возникает задержка от правления.
Лай Манг Зунг. Разработка методов дина-
мической логистики для управления грузовыми 
перевозками во Вьетнаме/Автореф. дис… канд. 
техн. наук. – М., 2012. – 24 с.
В исследовании представлена совокуп-
ность взаимосвязанных ме тодов управления 
транспортными динамическими процессами 
в функции реального времени применитель-
но к транспортной сети Ханоя с учетом взаи-
модействия железнодорожного и городского 
видов транспорта. Сформировано математи-
ческое описание используемых управленче-
ских схем на основе логико-разностного 
подхода. Создана компьютерная модель, по-
зволяющая регулировать движение транспор-
тных  средств  в  разных фрагментах  сети 
и  определять  нужные  параметры  для 
формиро вания оптимального плана перево-
зок. Предложены методы оценки  за трат 
на грузоперевозки, зависящих от реального 
состояния системы и соответствующего ему 
выбора маршрута движения.
Копачев С. В. Совершенствование ор-
ганизации ремонта подвижного состава 
на основе математического моделирования 
трудоемкости тех нологической подготовки 
производства/Автореф. дис… канд. техн. 
наук. – М., 2012. – 24 с.
Разработанная  автором математиче-
с к а я   мод е л ь   т р у д о емко с ти   т е х -
нологической  подготовки  ремонтного 
производства  испытана  на  экстремум 
с  помощью  градиентного  метода,  при 
этом доказана ее адекватность критериям 
экспериментальных исследований. Опре-
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делены  основ ные факторы,  влияющие 
на  трудоемкость  технологических  про-
цессов, связанных с условиями ремонта 
подвижного состава, и установлены ко-
эффициенты такого влияния. Предложе-
ны методы определения уровня квалифи-
кации инженерно-технических работни-
ков, а вместе с тем и отвечающей совре-
менным  требованиям  автоматизации 
технологического порядка в ходе подго-
товки ремонтных работ.
Минакова Э. С. Оптимизация обслужи-
вания грузовладельцев в круп ных железно-
дорожных узлах с использованием логисти-
ческих принципов/Автореф. дис… канд. 
техн. наук. – М., 2012. – 24 с.
Научную новизну диссертации опреде-
ляют несколько главных пози ций. Пред-
ложен эффективный инструментарий для 
повышения конкурен тоспособности от-
расли за счет создания интегрированных 
транспорт ных  центров,  сформированы 
соответствующие этим целям научно-ме-
тодические основы. Даны необходимые 
представления о таких центрах и их дея-
тельности, принципах отношений с гру-
зовладельцами, опти мизации выбора для 
них транспортных компаний и способов 
доставки грузов. Формализована матема-
тическая модель управления конфликтны-
ми ситуациями при реализации  заказов. 
Сформулированы предложе ния по созда-
нию единой интеллектуальной логисти-
ческой системы и единого информацион-
ного поля, удобного для всех участников 
пере возочного процесса.
Полтораднев А. С. Несущая способ-
ность и оптимизация стальных тонкостен-
ных балок/Автореф. дис… канд. техн. на-
ук. – М., 2012. – 24 с.
На основе принципов развития тех-
нических  систем  в  диссертационном 
исследовании получено новое конструк-
тивное  решение  тонко стенных  балок, 
объединяющее гофрированные элемен-
ты  на  опорах  и  плоские  –  в  середине 
пролета. Новизна  решения  защищена 
патентом РФ № 107219. Выявлена зави-
симость  длины  отсека  необходимой 
несущей  способности  от  удаленности 
отсека от опоры, относительной высоты 
балки, гибкости стенки, величины раз-
мерно-распределенной нагрузки. Опре-
делены  граничные  размеры  гофров 
(длина  и  высота  волны),  при  которых 
обеспечивается  несущая  способность 
гофрированной  стенки  и  предела  про-
чности стали на сдвиг.
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